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GUIA 
DEL MUSEU MUNICIPAL 
D'ALCOVER 
Aquesta guia, conv6 dir-ho, 6s una guia conjuntural. La 
celebració del vinte aniversari de la institució i, alhora, la gran 
quantitat de material acumulat en justifiquen l'elaboració. Per 
aixb, 6s precís fer constar que es tracta @una guia for(.osament 
provisional, en la mesura que la prevista ampliació del Museu 
donara lloc a un canvi d'empla~ament i a una reorganització de 
les col.leccions. Es tracta, doncs, d'una guia limitada, amb una 
sola pretensió: donar fe de les diferents seccions, col.leccions i 
series del Museu Municipal d'Alcover (MMA) i de les seves 
principals peces per tal que pugui copsar-se'n la valua i alhora 
pugui servir com a complement de les visites que hi tenen lloc. La 
redacci6 d'aquesta guia, iniciativa del Centre d'Estudis 
Alcoverencs, ha estat realitzada per Joan Cava116 Busquets, 
director del Butlletí, amb la col.laboraci6 d'Andreu Barbara 
Camafort, director del MMA, així com, per a algunes informacions 
concretes, de Xavier Torrell, Jaume Massó, Esther Ramon i Joan 
Menchón. 

DlSTRlBUClO DE LA P U M A  
PRINCIP&L DEL 
MUSEU MUNICIPAL D'ALCOVER 
ACCES DES DE !A PLANTA BAIXA. 
SALA GRAN: PALEONTOLOGIA (Limula, Perleidus glganleus). 
SALA DE GEOLOGIA: PALEONTOLOGIA (Palaeocyphonautldae, Almveria 
brevls).COL.LECCIONS DE MINERALOGIA I ZCOLOGIA. 
SALA ANTON C A T A ~ :  OBRES DEL PINTOR. PALEONTOLOGIA (Cuaternari). 
COL.LECIONS DE BOTANICA I NUMISMATICA. 
CAPELLA: ETNOGRAFIA I ART RELIGIOS. 
SALA D'ARQUEOLOGIA: COL.LECCIONS ARQUEO~OGICA IDE CERAMICA. 
SALAANTONI ISERN: BIBLIOTECA. VlTRlNES DEDICADES A ANTONI ISERN I ALS 
BISBES ALCOVERENCS. 
SALA COSME VIDAL: BIBLIOTECA. VITRINA DEDICADA A COSME VIDAL. OBRA 
PlCTORlCA D'IGNASI VIDAL. 
TORRE CIRCULAR: ACCÉS A L'ARMERIA. 
DORMITORI. 
SALA LAUREA CATALA: OBRES DEL PINTOR 
CUlNA 
ACCÉSAL PIS SUPERIOR (no o b e r t a  lavisita) I A LOFlClNA DEL C.E.A. 
AQUEST PLANOL HA ESTAT REALIRATA PARTIR DELOUE. CANY 1972. VA ALGAR 
L.ARQUITECTE T~CNIC J. ROCA ROSICH. 
dediquen la planta b& i el primer pis de la casa, aixi com el primer i 
segon pisos de sobre el portal. En general, s'ha procurat combinar el 
respecte a la distribució i decoració originaries amb la dedicació a Museu. 
 id. alhora que es contemplen les &verses col.leccions. pot anar-se 
veient comvivfa una de les farnílies més acomodades d'Alcover. 
Els fóssils, aquests retrats de pedra. són sense cap mena de dubte la 
vedette del Museu municipal d'Alcwer. La fortulta existencia entre els 
termes d'Alcover 1 Mont-ral. concretament a la partida de la Lloera. d'un 
jaciment fossilífer del triasic n'es la causa originaria. 1 atm, de la 
mate- manera que el poble és conegut a fora per aquesta roca calcaria 
que es desfa en ltmines, aqui anomenada nedra de la Lloera 1 arreu &a 
d~ l rover .  el Museu es r&onegut i visita! majoritariarnent per l a  seva 
col.lecció de peixos. mol.luscs 1 altres bestioles petrificades. la datacló de 
les quds se situa a uns 120 o 180 millons d'anys enrere. 
Va ser devers 1964 que van apareixer els primers fossfls en aquell 
indret. D'aleshores enqa no han cessat de trobar-se'n, en el curs de 
I'explotació industrial de les pedreres, flns a un nombre aproximat d'uns 
mii cinc-cents. Cientíícs com els doctors Via, Vfllalta. Romero. Esteban, 
Lehman, Ellenberger. Seilacher. Beltan. etc. els han estudiats i fmit dels 
seus treballs han hagut de crear nous generes 1 esp&ies i donar-los un 
nom. Encara que moltes peces han anat a parar a mans particulars o a 
col.leccions d'altres museus. especialment del Museu Geol6gic del 
Serninari de Barcelona. la creació del museu alcoverenc ha permes 
retenli-ne la mostra avui per avui mes extensa, represevtativa de quasi 
tota la varietat zoologica que s'ha trobat. A més, a la col.lecció de fosslls 
del triasic procedents de la Lioera. progresshrament s'hi han anat afegint 
noves aportacions d'altres indrets i periodes geológics. Primer van ser els 
fóssfls jurzlssics dels Motllats, en plena serra de Prades. recollits per 
grups de recerca organitzats pel mateix museu. Més tard hi ha hagut 
aportacions diverses. sobretot de Joan M. Viader i Pere Targarona. de tal 
manera que avui per avui el Museu estatja una col.lecció representativa 
de totes les eres geologiques, priorit&riament les que es manifesten a la 
comarca. 
Paleozoic.- Cera paleozoica o prtmaria és la que hi té menys 
pre&ncia a causa de la inexlctencia de fóssfls d'aquesta tpoca en el nostre 
territori. Tanmateix. poden contemplar-s'hi representacions de tots els 
seus' periodes: cambria de Murero (Saragossai, ordovicta del Marroc, 
siluria de Gava i Camprodon. devonia de Gava, Lleó 1 el Marroc 1 
carbonifer de Vtiiayo (Lleó). Ogassa i Sant Joan de 1esAbadesses. 
RiAsic.- El primer periode de l'era secund- o mesozoica és. 
naturalrnent, el més ben representat a causa de la procedencia local de les 
peces. El jaciment era un llac d'aigua salada la superiicie del qual es 
calcula en uns 20 Km2 i la fondaria en uns 100 m. Per aquest motiu, la 
fauna es compon basicament d'animals aquatics. d'entre els quals les 
millors empremtes són les dels peixos per l'efecte conservador que hi 
produeixla sal. que en canvi resulta perJudicial per als cmstacis. 
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Comencant pels animals més simples. podem trobar-hi algunes 
mostres de celenterats (meduses) corn l'anomenat Eultthota, pertanyent 
al grup dels semaestomatides. alxí corn unes impressions triangulars 
d'uns 15 cm. de base, que han rebut el nom de Pataecyphmmutldae, 
relacionables amb les larves cifonatutes. També hi ha algun braquiopode 
fllanties. semblants a mol.luscs. pero menys evolucionats). corn les 
RhynchoneUMae. Díns dels mol.luscs propiament dits hi ha una variada 
representació de cefaldpodes (pops. calamars. sipies). corn les espécies 
Protrachiceras hfspanfcurn i lfungarites prado6 i de 1amel.libranquis 
(musclos, ostres, petxlnes), corn ara DaoneUa lornmelii Enantiostreon. 
La col.lecció és més interessant quan entrem en els artr6podes i 
entre ells la classe dels merostomats. a la qual pertanyen diversos exem- 
plars d'lfeterolirnulus gaáeai i de Tarracolirnulus rfekf. que representen 
dos nous generes i dues noves especies. També als artrópodes pertanyen 
diverses empremtes de crustacis decapodes de la mena dels macrurs 
ígambes. escamarlans. llagostes), que han donat lloc a la creació d'una 
nova especie, PempNr mallada6 encara que per les raons expressades 
abans aquestes empremtes estan molt desfigurades. Per últlm. també 
dins dels artropodes, hem de situar les poques mostres d'insectes trobades 
a la Lloera. una de les quals. un coleiipter (escarabat). es troba al MMA. 
D'entre els equinoderms (estrelles, ericons de mar). cal destacar un 
exemplar de crinoideu ( S a c c m )  i alguns holoturioideus, un d'ells 
pertanyent a l'oxüre dels elasipodes (Onelrophantltes tarracomls). 
Per6 són sens dubte els peixos la varietat mes ben representada 
d'entre les trobades a la Lloera, tant perla quantitat com. sobretot. perla 
qualitat de les peces. En destaquen els dos magnífits exemplars de 
Perleidus giganteus i la nova especie de celacanttforme batejada amb el 
nom d'Alcoverfa breu& BELTAN. de la qual el MMA posseeix 5 exem- 
plars. Aitres peixos destacables s6n els actinopterfgb dels generes també 
nous Brevlsaurlchtys i Systolichthys. alxí corn Eougnatttus, PerMus 
vlaL Ophlopsls agassizi 1 Semlonotus. Són peixos de cos lateralment 
comprirmt i de poca longitud: la majoria entre 5 i 10 cm. i només els 
Systolichthys arriben a passar dels 20. 
Queden per al final els reptils. representats en el MMA per una copia 
en guix del Cosesams'auiceps, del qual es creu que devia moure's a petits 
bots pel litoral. i pel I.arbsaun<s balsami 
La representacio vegetal del triasic de la Lloera que s'exhibelx al 
MMA es redueix a equisets (cues de cavall). Altres impressions que hi fan 
pensar són en realitat dendrites de pirolusita (es a dir. figures 
arborlformes produfdes sobre la roca calcaria per l'axfd de manganes). 
JurAssic.- El període central de l'era secundarla esta representat pels 
fóssfls dels Motllats. L'etimologia popular ha interpretat el nom d'aquest 
indret de la serra de Prades corn a derivat de "motlle". preclsament perque 
els fdssfls hi han estat de sempre a l'abast de la ma. La documentació, 
tanmateix. ens c o m a  un significat ben diferent: "monts latus". és a 
dir, muntanya ampla. La col.lecci0 de fbssfls jurassics dels Motllats 
compren gran quantitat de peces. encara que, a diferencia de les del jaciment de la Lloera. aquestes no excel.leixen per l'originalitat. Són 
fbssils en general foqa comuns corn diverses classes de mol.luscs 
Exemplar d' Heterollmulus gadsal 
anservat al MMA. Aquesta especie animal 
pertany a un dels dos ordres en qu8 es divideix 
la dasse dels rnemstomats. representants 
dels quals viuen anualment a les Antilles i al 
mar de la Xina. Els noms populars amb qub 
se'ls mneix s6n cranc baioneta i cassola de 
les Moluques. A les pedreres de la Lloera se'n 
deuen haver tmbat una cinquantena. 
basicarnent pemnyents a les mves especies 
Heterollmulus gadeal i Tarnmllmulua 
rbk l  ROMERO-VIA, vint-i-sis dels quals es 
bobm al MMA. (Foro:M Alba). 
BibIIopmna; .;. UUIS VIA BOADA. 
Merostomata fbsslia de la penlnsula 
Ibbrlca. a 'Memorias de la Real Academia de 
Cienuas y Aries de Barcelona'. núm. 860. 
Barcelona. 1987.79 pp. 
Perleidus glganleus 4s el nom duna nova s ~ p 4 c i i ~  I genere &, peix aclinopmngi de 
notable arandria luns 70 cm de Ilam) trobat a les oedreres de la Umra I esludial en el Laboralon del 
- ~ ,  -,. ~ ~ , 
Museu Geolbgic del %minan de Barcelona per la Dra. Laurence Beltan. de I'lnstitut de Pal6onfologie 
de Parir. Aauest ~ e i x  oertanv a I'wd:e dels ~erleidiformes I a la familia Perleldldae. Fins ara nomes 
. . 
n'han estat irobats dos a~&~lars ,  arnbd6s a la pedrera del Mas M~rb propietal del Sr Francasc de 
Lucas. explotada pel Sr Josep Magran6. els hereus del qual en s6n els propietans. per bé que els 
tenen cedits al MMA Els dos Perleldua glgentwa s6n els dos peixos m6s grans mbats al 
laamentde la Uoera (Foto M Alba) 
BibIIopnB.: L a u m w  L. BELTAN. L. Iaune lchlhyologlqua du Muschdkalk de la 
Caia!qne. a 'Memofias de la Real Academia de Cienaas y Artes de Barcelona', núm 760, 
Barmlona. 1072,47 pp. 27 lamines 
cefalopodes Iammonits, belemnits. nautfls). gastropodes (nerinees), 
1amel.libranquis (pholadomya chlamys, pecten). aixi corn crinoideus i 
anel.lids (serpules o cucs de clma).  Hi ha també una representació de 
ju~ssicfora. sobretot deTerol. 
Cretac1.- El darrer penode de l'era secundiiria hi esta representat per 
fossfls diversos IcefaiOpodes. gastropodes, 1amel.iibranquis. braquio- 
podes) d'una variada geografia catalana (Vilabella, Viianova de Meia. 
lsona, etc.). aixi corn de Terol, Navarra i el sud de Franca. 
Era tercillria.- De l'era terciai.fa. el MMA n'oferelx una mostra que 
compren nomes dos penodes. Les peces de l'Eoce (basicament 
1amel.libranquis 1 també aiguns decapodes i gastropodes) són de diversos 
indrets de Catalunya. aixi corn de la conca de Paris. Les del Mioce. en 
canvi. (sobretot 1amel.iibranquis també) són basicament de la comarca: 
Perafort. Vilabella. els Pallaresos, Tarragona, la Secuita, el Catllar. 
Salomó. Renau. Aitafulla. Vfla-seca, encara que també n'hi ha d'altres 
indrets del pais, sobretot del Penedes. Hi destaca una costella de sirenid 
trobada a Perafort. 
Era quatemAria.- Per últlm. les restes quatemaries que s'exhibelxen 
són procedents de diverses troballes a'illades produides en el teme 
d'Aicover. concretament al So1 de i'Horta 1 al Vila-sec (1amel.libranquis. 
gastropodes, algues) 1, sobretot. d'una descoberta més Amplia feta a la 
Lloera, consistent en les ossamentes d'un rinoceront, un cervol i diversos 
rosegadors. 
Així corn l'Andu Municipal conserva la historia escrita de la Vila 
d'Alcover -si més no. una part considerable-. al MMA correspon de 
conservar-ne la historia material o. per ser més precisos. la historia 
material mobil. La seccio arqueologica és la que fonamentalment 
comvleix asuesta missió. encara aue altres veces de valor histBric local 
també es traben distribuides per altres estance<i seccions del Museu. 
Les troballes referides a l'Aicover antic f a  son testimoniades des del 
segle passat. quan Cosme Vidal parlava de les lloses sepulcrals. 
ossamentes humanes i monedes que apareixlen per la partida del Cogoll. 
Durant la present centuria. aficionats i investigadors. dentre els quals 
cal destacar Salvador Vflaseca, han trobat testimonis que es remunten a 
finais de I'epoca paleolitica. Amb l'aparició del MMA. es comenca a 
reunir una interessant col.lecció de peces que aporten aficionats del poble 
i s'intervé en casos de troballes, corn quan el 1970 van descobrir-se restes 
iberiques a la partida del Degotall. amb la qual cosa va prese~ar-seh 
una petita mostra. Malgrat tot. encara una part de les peces que es troben 
van a parar a col.leccions particuiars o, en el millor dels casos. a museus 
de fora. 
Cronologicament, la mostra comenca amb una serie de destrais de 
basalt i una gran quantitat de peces de sílex tals corn puntes de fletxa. 
burils. dents de serra. gratadors. ganivets. barrinadors. percutors. així 
corn micrdlits i nuclis. Aquestes peces. trobades la majoria a la part 
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Alcoveris brevis < , S  1.1 i i o i l  r i  .in nou peix celacantiforme. estudial, diili:~: 1 bafiijat pi?r a 
Dra. Laumnce Bettan ospoc1a1ist-i en lossils del Iridsic. Els hets d'aquesta nova esp0cie son tan 
peculiars que ha estar prmis establir un nou genere. amb el qual s'ha fe1 homenatge a Alcover. 
Aquesf pe~x. perla forma del seu cos. 6s molt semblanl als generes del triasic inferior de Madagascar 
o del juressic superior de dilerenls indrets #Europa Es distingeix, basicarnenl, per la seva cua 
suplemenldna i 6s el primer celacanhforme trobal en el tndsic iberic. De celacantiformes se n'han 
trobal. tamb8, en el ~urdssic del Monlsec. par6 es tracta d'una espkie bastan1 diferenl. Els 
celacantiformes es creia que havien desaparegut fins que fa pocs anys se'n van pescar alguns 
exernplars a les illes Comores, prop de Madagascar. si b6 de tamany molt superior als noslres fbssils. 
Al MMA n'hi ha cinc exemplars, d'un dels quals publiquem el dibuix a I'encapcalament d'aquesta guia. 
(Foro: M. Alba) 
BlbllograRs: L L. BELTAN op. cll. 
A la latoyrafia poden contemplar se cinc piin:i!s d<. I ~ r r ?  :ina de les quals, la del mig. va 
ser trobada fa uns 25 anys esporgant uns avellaners a la fnca &l mas de Fñu a uns 800 m de la 
Roca de la Guineu. indret on han aparegut teslimonis de I'activital de I'home fins a I'eneolltic, com 
demostren els fragrnents de cerdmica que hi han estat trobats. Es tracta d'una fulla de sllex en forma 
de sageta o flelxa, cornposta de cos, punta. pedunde i dues aletes, molt ben treballada. cosa que ens 
fa meure que deu ser del neolftic tardd uns 5 000 anys. La seva llargada total 6s de 26 mm.. dels 
quals 6 s6n del pedunde, menhe que I'amplada de punta a punla de les alefss 6s de 20 mm. (Foto: M. 
Alba). 
BlbllogrsRn: Jaume MASSO. El l a m e  GAlmver a I'anllgullal. a Almver. Eatst de la 
Oüss116. CEA. Almver, 1987. pp. 37-56. 
muntanyenca del teme i voltants. pertanyen a l'epoca neolítica, i 
probablement també una agulla d'os i peces d'un collaret de pecten. 
L'epoca iberlca hi és representada, basicament. per les ja esmentades 
restes del Degotall. encara que també se n'exhibeixen mostres d'aitres 
indrets del teme (les Prades, vora el mas de Fau: o els Segalers) 1 d'altres 
poblacions (Valis, Fontscaldes. Montbrló de la Marca. Salou..J. Les peces 
del Degotall son. majoritarlament. fragments de ceramica de vemis 
negre. anomenada campaniana, entre ells un guthis 1, a mes, un bon 
nombre de fragments d'Amfores, fusaioles. pondus 1 un molí giratorl 
manual. així com alguns fragments ossis. 
L'epoca romana esta representada. fonamentalment, per les 
troballes reaiitzades a la partida del Cogoll. Hi ha fragments molt menuts 
de slgfflata hispanica, un d'una pipa. de diversos recipients. de lihties. 
un altre fragrnent foqa interessant corresponent a una placa ceramtca de 
revestiment de paret amb decoració vegetal, tegules. canonades d'aigua. 
fragments d'arnfora, etc. Es de destacar l'enterrament de tegules a doble 
vessant. d'epoca baix-imperial. reconstmit a la cripta del museu. 
Per últlm. cal que esmentem una peca de marbre decorat amb 
incisions que. en optriló d'alguns especialistes. podria pertanyer a l'época 
visigótica. 
La secció arqueológica del Museu s'acaba en el moment en que el 
poble comenca a existir corn a tal i fa acte d'aparició la documentacló 
escrita. Tanrnateix. bon nombre de peces de valor históric posterlors a 
aquesta data es distribueixen per diversos indrets de l'edifici. M ,  un 
total de vint-i-sis esteles funeraries procedents del fossar de la Viia 
s'exhibeixen a la cripta. així corn cinc lapides d'epoca posterior (SS. XVIII- 
procedents del mateix lloc. A l'entrada principal de ca Batistó hi 
ha. també, l'escut en pedra de la f a m a  Figuerola, una de les mes 
importants de la Vfla. que tenia la casa pairal a la placa Nova. L'escut 
procedeix.de l'esgiésia del convent de santa Anna. Del mateix convent 
francisca es conserva l'escut de I'orde. actualment exposat a l'antiga 
capella de ca Batistó. També a la capella, actualment. s'exhibeixen 
diverses talles artístiques de dlferents epoques. encara que la seva 
procedencia histdrica no sempre es clara. Així. una Marededéu g6tica i un 
Santcrist barroc. són d'origen incert. En canvi, una talla del s. XVII 
sembla que procedeix del retaule del desaparegut convent de la 
Concepció. de la matetxa manera que una imatge bamca representant 
probablement sant Josep procedeix d'una masía de la Serra. 
El MMA mostra la transfomació de la fesomla urbana així corn 
diversos testlmonis del passat ja desapareguts. a iravks de gran quantitat 
de fotografies, bona part procedents de l ' m u  Mas. que donen fe 
d'amblents i d'edlficis queja només exlsteixen en el record. tals corn les 
h p l i e s  series dedicades a I'església Vella. a I'altar barroc de l'església 
Nova. a la capella de la Concepció o als carrers de la Viia. També. 
fotografies de fets histórics contemporanis, tals corn l'ornamentació de 
la placa de la Font amb motiu de la consagració del bisbe Barbera. 
presumlblement dissenyada per Josep M. Jujol, o a actMtats culturals. 
corn les dels gmps corals La  Dalia i l'orfeó Amor 1 Art. així corn diverses 
peces que els acompanyen: l'estendart d'aquest orfeó, la medalla 
commemorattva de l'homenatge a Anselm Clavé el 1931, etc. Per últlm, 
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esmentem corn diverses peces d'interes historic local formen part d'aitres 
col.leccions. corn la d'armes o la de numism&tica, i que l'activitat 
económica del poble es troba refiectida en I'extensa col.lecció d'arts i 
oficls. dins de la secció etnografica. També poden considerar-se 
col.leccions específiques' d'interes local les que mostren I'obra dels fflls 
destacats del poble així corn objectes que fan referencia a la swa vida, els 
quals tot seguit relacionem. 
Sala Cosme Vidal.- A aquest escriptor modemista, mes conegut amb 
el pseudonim de Josep Aiadem (1868-1918). aixi corn a son gema el 
també escriptor Placid Vidal (1881-1938) i als seus fills pintors. es dedica 
la saleta de sobre el portal de la Saura. on. precisament. el1 mateix havia 
instal.lat la seva primera impremta 1. alhora. la primera del poble. El 
MMA posseelx les obres de tots dos escriptors. encara que nomes 
n'exhibetx algunes. junt amb fotografies i objectes personals entre els 
quals destaca una carta autografa de Jacint Verdaguer a I'Aladem. Dels 
seus Nls. cal destacar sobretot una &ríe de quadres d'lgnasf Vidal (1904- 
1988). 
Sala Antoni 1sern.- L'escassa obra d'aquest altre escrlptor (1883- 
1906) fa que, malgrat dedicar-se-ii una sala. les coses que es refereixen a 
eU són molt poques: un retrat. les tres edicions antigues dels seus lllbres i 
un programa d'homenatge. En la mateixa sala hi ha un espal dedlcat a 
I'escriotora M a r i a  Domenech (1877- 19521 i una vitrina on es reuneix obra 
i objettes personals dels dos bisbes alcoverencs. Barbeni 11847-1924) i 
Martí ínascut el 1928). 
Sala Anton Catalil.- D'aquest pintor (1911-1970) que excel.ií. 
sobretot. en l'art del fresc 1. paral.lelarnent. en el gravat al boix. el MMA 
exhibek alguns projectes i esbossos. entre ells el de I'altar de l'emiita del 
Rernei. i algunes altres obres menors. 
Sala Laureh CatatB.- D'aquest altre pintor local (1912-1978). 
fonamentalrnent dedicat al paisatgisme. s'exhibeixen una vintena de 
pintures, entre les quals destaquen diversos indrets del poble. 
En una societat en transformació accelerada corn la nostra. 
conservar els testimonls materials del que havia estat la vida quotidiana 
fins ara esdwé no tan sols una activitat aconsellable. sinó una urgencia. 
si no es vol que alguns d'aquests testlmonis es perdin. Bona part del MMA 
está formada per aquesta mena de peces, sovint en sales que hi són 
dedicades exclusivament. corn la planta baixa. on hi ha els oficis 
tradicionals. o I'antiga capella, on es reuneixen les manifestacions de la 
reiigiositat. encara que de vegades costa diferenciar la peca de valor 
etnograflc d'aquella que té un valor historie. de manera que, en el fons, 
pot considerar-se que un tema complementa i'altre i que totes o gairebé 
totes les peces podrien considerar-se tant des del punt de vista etnografic 
corn des del punt de vista historic. A efectes pnictics, en aquesta gula 
considerern corn a secció etnografica essencialment tres grups de peces: el 
que té corn a centre el món del treball t recull eines de diferents oficis alxi 
corn alguns productes que en resulten; el'que te corn a denominador la 
vida a la llar, que se centra sobretot a la cuina; per últim, el que es 
Estela funeraria hobada al mmenliri de la Vila. Encara aue 6s incomoleta. 16 la oailiwlaritat 
que en e( seu anvers n ha la Creu Comtal de Toiosa En ei revers hi na Jn bou piooablemonf relerint 
se ai nom de I'indivldu enterrnl (Foto M Alba) 
BIbIIognni: Joan MENCHON I BES i Salvador PALOMAR I ABADIA. Les esteles tunerhrles 
dlscoidals Budleti del CEA núm 41 (en amrnqal 
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refereix al culte i a la dwoció tradicionals. 
Els 05cis.- Hi ha, per comentar. un tema interprofessional, tot alló 
que va associat a l'animal, entenent corn a tal no qualsevol bestia sinó 
nomes aquella útil per a la carrega. l'arrossegament i les feines agricoles, 
baslcament el matxo i la mula des que va superar-se l'etapa histórica dels 
rucs. D'entre els guarnhnents. podem enumerar el cabecó. les morralles. 
el morralet. el rast de cascavells, el collar, l'aubardó, el colxí. el bast. el 
selló. el rabastet de llaurar. la retranga i la sofra. tots ells coníeccionats 
pel baster. Una altra eina que pot classlflcar-se en aquest grup. encara 
que no sigui propiament un guamiment. és l'es!k?jol raspall per netejar 
el pel dels animais. Peces de fusta, i per tant fabricades pel carreter, són 
les escaletes per col.locar sobre l'aubardó i poder-hi dur portadores, 
feixos, etc., i la retranga de fusta. També podem íncloure en aquest 
apartat els forcats i l'espingarda. que semen per arrossegar. i els jous, 
per conduir parelles d'anlmals. Per ultim, aquesta secció exhibeix una 
col.lecció de ferradures de diverses mides. del ruc al cavall, i entre elles 
una danimal tupiner. aLn corn -sortint-nos una mica del tema- una altra 
col.lecció d'esquelles per a bous, vaques i bestiar de llana. Pel que fa als 
arreus, hi ha diverses menes d'arada, ja sigui del país amb o sense aletes. 
francesa. giratoria o romana. De trills n'hi ha de plans, un arnb 
incrustacions de sílex i un altre arnb incrustacions de llauna, ak í  corn el 
diable. en forma de ciiindre arnb tallants. Pel que fa al carro. una peca 
ben curiosa és el mosso. per poder-lo aixecar. 1 encara associat als 
antmals -a anímals de pel i llana. ara- podem esmentar un abeurador fet 
en un tronc buidat. 
Passant ja a les eines arnb que el pages treballa directament. la llista 
és llarga. Esmentem diverses menes de forques (de dos i de cinc 
polIegonsJ, fangues. pics, destrals, l'aixada per fer brossa, rascles per fer 
formiguers, l'aixada arnb punxes. les arpies. l'aixadella. el xapo, l'aixada 
estreta, els falcons. la podadora, aixi corn l'esclopet per evitar fer-se mal a 
la ma en segar. Altres eines impliquen una acció sobre el producte ja 
coiiit. corn la berdaguera per al canem, la base d'un molí per moldre gra o 
una pica per oli. 
La forja, activitat prou relacionada arnb moltes de les eines que 
s'han esmentat. esta també representada en el MMA per una amplia 
col.lecció de petites peces. tals corn claus [de clavar i d'obrir i tancar), 
embocadures de claus. panys. golfos. baldes. etc., a més d'algunes peces 
majors corn unes reixes procedents de ca l'Escuter del carrer del Rec. un  
penjallaties en forma d'au i una creu procedent del mas de Serralta. Un 
altre tema foea ben representat és el de les mesures. Hi ha peses de pedra i 
ferro, una bascula que pesa Uiures. balances. romanes, així corn mesures 
de capacitat per a castanyes. gra (tres mrfans. mrfd mig mrfd i mesuró). 
vi (una hermina = 32 porrons) i oli. En l 'hbit .  molt prOxim a aquest. dels 
recipients fabricats pel boter, de qui també s'exposen barrines i aixols. hi 
ha les portadores de carro í de bast. carretells i bótes. un barra1 per a 
líquids tapats i un bujol per a aigua. Pel que fa al fuster, la swa feina hi és 
representada per un  banc amb el seu corresponent tom 1 algunes peces 
característiques. tals corn una finestra procedent de l'Abadia i una 
barana procedent de ca l'AFxaviga. ambdues del segle XVII. o una serie de 
motllures ornamentals. Aitres oficis que poden trobar-se al MMA son el 
fomer (amb una pastera). el poualre (tom i pic per fer pous. corrfoles). el 
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llenyataire (masses. tascons. serres de quatre mans per fer taulonsl, el 
barretaire [formes per fer barrets). etc. Cal esmentar tambe alguns oflcis 
assocfats a detenninades firmes locals. corn per exemple una mescladora 
de la pastisseria Sendra. o una serie de cuines i estufes fabricades a la 
foneria d& Grifoil. 
D'entre les indústries que més van arrelar a I'economia alcoverenca. 
d'algunes se'n conserven pocs testimonls, corn la paperera o la t W .  
Daltres, la representació es més amplia, corn s'esdwé amb els 
espardenyers íbancs. clouradors, etc.). Amb tot. la indústria alcwerenca 
més ben il.lustrada és la dels canterers o terrtssaires, a la qual van 
dedicar-se basicament dues famílles: I'Hort dels Chtfrc i ca Tasar. De la 
primera hi ha una bona col.lecció de motlles i, entre altres peces. unes 
curioses pardaleres. recipients foradats que es col.locaven a les teulades 
per tal que els moixons poguessin fer-hi niu. De I'altra famíila hi ha una 
gran varietat de ch t i r s  d'oli i d'atgua, gerres. tupins. testos. etc., alguns de 
f o ~ a  ntics. L'apartat de terrissa també inclou algunes &ríes de rajoles 
pintades procedents de diversos indrets. tals corn el mas de Maseter 
(potser anteríorment de les Virtuts). la Casa de la Viia i ca Battsto. així 
corn una col.lecció de cantlrs negres que fonnaven part de i'obra de la 
capella de la Concepcio, datables per tant de principies del s. XVII. 
La llar.- La cuina de la casa es conserva tal corn era i. amb ella. les 
peces que hi resultaven comunes. rnajorlttblament de terrlssa (pro- 
cedents principlament de la Selva i Alcover). La paret del cantó de la pica 
és de rajola pintada. la pica és de pedra i hi ha un foc de tema i una cuina 
economica de ferro colat. Entre els objectes de cuina destaquen els 
morters. concretament un  de datat el 1722. alxí corn olles, gerres, tupins, 
plats. ganivets. taliants, molls. graelies. tres peus, llums de carbur i d'oli. 
etr - -- 
El cu1te.- La procedencia majoritzirla de les peces que s'inclouen en 
aquest apartat es remunta a la passada guerra. Peces que fins liavors 
havien estat de culte en alguna església o capella del poble. despr6s de ser 
destrossades desapareixen corn a tals i alhora corn a obres artístiques. 
Tanmateix, la devoció popular empeny la gent a recollir-ne fragments 
que es converteixen. així. gairebé en reliquies. En el MMA hi ha bocins 
del Santcríst de la Sang. una corona procedent de l'ennita del Remei. una 
estola pertanyent al superior del convent de Santa Anna (en aquest cas. 
pero. la guerra no hi té res a veure). D'altra banda, s'hl exhibeixen 
e'iements omamentals o utllitaris dhrersos relacionats amb el culte, tals 
corn el model en guix del Santcrist de la Sang actual. esculpit en acabar la 
guerra. fragments escultdrics en guix d'imatges rellgioses trobades a ca 
Figuemns. del c/ de St. Jaume. bgels  ornamentals procedents de ca 
Rimbau, al c/ de l'uidia. un  alguamans de la capella del mas de Gassol, 
una pica d'aígua beneida. etc. Una col.lecci6 especifica és la Ue medalles 
rellgioses. entre les quals n'hi ha de les devocions locals de les Virtuts 1 el 
Remei. Per ultim. una serie d'objectes pertanyents a i'antíga celebració de 
Setmana Santa. tals corn una serie de carraus usats a SOficf de Tenebres o 
un casc i una alabarda dels arrnats ve&. 
COL.LECCIONS 
Col.lecci6 d1Armes.- Un apartat ben especiflc es el que constitueix el 
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La gena demrativa de la fotografia 
va ser exposada I'any 1872 a I'estaci6 de 
fenocarril d'Alcover, junt amb altres peces de 
ceramica anlstica fabricades al forn de ca 
Tasar, amb motiu del pas del rei Amadeu de 
Savoia i amb la intenci6 que n'escollls una: al 
monarca va quedar-se un dntir.  Aquesta gerra 
va ser donada al MMA par Filomena Pamias, 
lilla da1 seu autor. El recipienf consta d'un cos 
bornbat mes ample de dalt que de baix. Esta 
sense envernissar i el seu color 6s blau gns6s. 
Els PAmias treballaven molt amb recipients 
envemissats i algun dels materials com el 
quarq o sub6, que empraven per fer el vernis 
blanc. el rscollien en els tenenvs primaris de la 
Borq"era, el mas de Barbarh. 2 mas de Panx6 i 
Bonretorn. (Fofo: M. Alba). 
'Berdaguera' 6s el nom que a 
Almver es d6na a la bregadora. aparell que 
seiveix per bregar o, com se'n diu aqui. berdar 
el dnem.  Aquesta eina esta cornposta per un 
banc let d'un tronc de fusta -en el nostre cas. 
de roure- amb dues canals longitudinals a la 
seva pari superior, dins de les quals encaixa 
una peqa del mateix tronc empiulada per un 
cap. la qual es la moure alternativament amunt 
i avall. El dnem es posa travesser sobre el 
m n c  i arnb I'aoci6 de I'altra p e p  se'n separen - CANAL 
les libres. La berdaguera del MMA procedeix 
del mas de Roella, del Milh. I va ser donada pels 
genans Francesc i Joan Banus. (Dlbu~x: 
tema bel.lic, que s'exhibeix en el pis superior del portal de la Saura. A part 
algunes armes antigues. sense identificar, trobades a la partida del 
Cogoll. la col.lecció mostra les restes que les guerres contemporanies han 
deixat sobre el t eme  alcoverenc. Així. una serie de bales de canó trobades 
al Serradalt, deixalles de la batalla del pont de Coi, del 1809. Molt més 
nombroses són, pero, les restes de la passada contesa: municions de 
mauser de procedencia espanyola, txeca i russa, projectils de morter. 
espoletes de bombes d'aviació, etc. Es destacable la serie de granades que, 
en opinió d'alguns, devien haver estat fabricades a l'alcoverenca foneria 
de Grifoll. llavors incautada a causa de la guerra. En aquesta secció 
bel.lica hi ha, igualment, insígnies, condecoracions i fotografies 
pertanyents a veins que han participat en confrontacions armades. tals 
com les guerres cariines, la de Cuba o la del Marroc. o bé en cossos com els 
sometents republica i monarquic. Aitrament, sortint de l'ambit espe- 
cincament local, hi ha una serie d'armes ofensives diverses. com ara 
dagues Ialgunes amb inscripcions amenacadores com aquella que diu 
"Quien de mi se quiere burlar con un ay lo a de pagar"), sabres, baionetes. 
estocs (un d'ells dissimulat a l'interior d'un bastó de ma), pistoles (una 
Fonda del s. XVIIII. revólvers, carrabines de pistó, escopetes de caca de 
pistó i altres que ja empren el metode Lefaucheaux (pronunciat Laflutxc? 
populament), etc. 
Col.lecci6 numismhtica.- La col.lecció de monedes del MMA 
compren, en primer lloc, una serie de peces antigues que caldria 
comencar amb una de Kesse trobada a l'Alefxar i diverses romanes dels 
emperadors Claudi. Neró, Domicia, Traja, Adria i Constanti. De l'edat 
Mitjana hi ha tres monedes arabs. una de l'epoca d'Alfons 11 d'Aragó, un 
diner de quatem de Jaume 1, una pugesa de Lleida del s. XnT-XV. pallarofes 
de Tarragona de la mateixa epoca i altres monedes barceloneses i de la 
Corona. A partir del s. XVI. la col.lecció exhibeix una representació. mes 
gran o mes petita, de cada un dels regnats i periodes politics més o menys 
diferenciats. M. per exemple. hi són representats. a més dels diversos 
reis espanyols, l'andduc Carles d'Austria. el Govern Provisional sorgit de 
la revolució de setembre de 1868. etc. Tanmateix, potser l'apartat més 
interessant de la col.lecció sigui la serie de paper moneda emes durant la 
passada guerra per diversos Ajuntaments i entitats, que compren mes de 
quaranta locaiitats. 
Col.leccions de mineralogia, bothnica i zoo1ogia.- El MMA té també 
aquestes tres petites col,leccions. el tractament de les quals s'apropa a les 
curiositats. La de minerals compren un centenar de varietats entre les 
quals destaquen la galena i la malaquita del mas de Galofre (l'Albiol). les 
geodes de la plana del Llaurador (Mont-ral) i. pel que fa al t eme 
alcoverenc. oxid de manganes. sílex, guix rosa, etc. La col.lecció botantca 
compren un antic herbart confegit per Miquel Mestre. constituit per 27 
especies, el qual ha estat ampliat amb 26 mes. aquestes darreres totes del 
t eme  alcoverenc. Per últim, l'apartat mológic exhibeix mes d'un 
centenar d'especies de mol.luscs, molts d'ells procedents de les costes 
properes, així com alguns cargols de mar de grans dimensions i una 
vintena devarietats de cargols de terra. existents al nostre teme. 
Bibiioteca 1 du.- Encara que la finalitat del MMA no sigui 
própiament cap de les que s'esmenten en aquest apartat, el cert és que hi 
han fet cap materials d'aquesta mena, procedents d'entitats i de persones 
del poble. Entre altres. hi ha un petit fons documental de les families 
Andreu 1 Barber&. aixi com el Llibre de les confwles de St Roe f St 
Sebastth. una Ampiia serie de revistes enquademades de íinals del s. XIX i 
principis del XX. tals coq "Ilustració Catalana". "La Ilustración Española 
y Americana", "Pluma y Lápiz". "Blanco y Negro". "Anuario Riera": i 
diverses edkions de la Bíblla. entre elles una de 1593 i una altra 
presumiblement de 1609. 
Peces diverses.- El MMA recull també una gran quantitat de peces de 
dificil classlficació entre les quals són abundants els records. les 
curiositats i les rareses. a tocar gairebé de l'etnograíia. Assenyalem-hi. en 
primer Iloc. el tema musical, en el qual poden incloure's una flauta 
barroca. tres acordions, una gralla, un tambor usat en els balls parlats de 
principis de segle o un piano. En el camp de la reproducció sonora hi ha 
diversos aparells de nidio antks atxi com gramófons de diverses epoques. 
Hi ha series de rellotges. entre els quals un de sol de butxaca: series de 
prernis i distincions, entre eiies "al mérito escolar"; de paquets de tabac. 
paper de fumar i capses de Ilumins. entre elles una que representa un 
tipus alcoverenc. En l'apartat festiu es conserven les peces que 
constituien la tronada de la Festa Major local. un sabre usat en el bali de 
la Rosaura. etc ... i molts altres objectes que seria exeessivament llarg de 
relacionar. 
Foto portada 1 M Sansa sobre un quadrc d'Antoni Toncll 
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